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Annotatsiya: ishda obyekt sifatida o’zbek bolalar adabiyotidagi adabiytanqidiy 
maqolalar, ilmiy tadqiqot ishlari, darslik hamda monografiyalar, shuningdek, 
boshlahg’ich sinf o’qish kitoblari belgilandi. Boshlang’ich sinf o’quvchilarini hikoya 
janridagi asarlar tahliliga o’rgatishning pedagogik va psixologik, metodik va badiiy 
xususiyatlarini o’rganish va tahlil qilish, uni o’tish usullarini ishlab chiqishdir. Shu 
bilan bir qatorda istiqlol davrida yaratilgan o’qish kitoblarida berilgan hikoyalarning 
ta’lim-tarbiyaviy ahamiyatini aniqlashdan iborat. 
Kalit so’zlar: adabiy tur, nasr, hikoya janri, bolalar hikoyachiligi, interfaol 
metodlar, bilim, malaka, ko’nikma, boshlahg’ich sinf o’qish darsliklari, hikoyalarni 
mavzuviy, g’oyaviy tahlil qilish, didaktik o’yinlardan foydalanish. 
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Abstract: The object of the work is literary critical articles in Uzbek children’s 
literature, research papers, textbooks and monographs, as well as primary school 
textbooks. To study and analyze the pedagogical and psychological, methodological 
and artistic features of teaching primary school students to analyze the works of the 
story genre, to develop methods of its transition. It is also about identifying the 
educational value of stories told in textbooks created during independence. 
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Hozirgi zamon oʻzbek bolalar adabiyotida nasrda ham salmoqli asarlar yuzaga 
keldi. Yozuvchilarning yangidan yangi avlodlari kamol topdi. Ayniqsa, hikoyachilik 
oʻsdi. Bolalarning yoshi, qiziqishi, dunyoqarashiga toʻla javob bera oladigan 
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hikoyalar bunyod etildi. Hakim Nazir, Shukur Saʼdulla, Xudoyberdi Toʻxtaboyev, 
Turgʻunboy Gʻoipov, Rahmat Azizxoʻjayev, Latif Mahmudov, Farhod Musajon, 
Sobir Yunusov, Oqiljon Husanov, Mahmud Murodov, Nodir Nazarov, Ergash 
Raimov, Safar Barnoyev, Yoqubjon Shukurov, Abusaid Koʻchimov, Anvar Obidjon 
va boshqalarning oʻnlab hikoyalar toʻplamlari bosilib chiqdi. 
Bugungi kunda bolalar adabiyotining ko’plab yozuvchilari hikoya janrida qalam 
tebratayotganini uchratamiz. Ulardan biri iste’dodli nosir Safar Barnoyevdir. Uning 
bir qancha hikoyalarini boshlang’ich sinf o’qish darsliklarida uchratamiz. 1-sinf 
O’qish darsligida “Chiroyli salom”, 3-sinfda “Bobonur”, “Sinfdan tashqari o’qish 
kitobi”da “Oq laylaklar”, “Dala oftobi” kabi hikoyalarni ko’rishimiz mumkin. 
S.Barnoyev hikoyalarini o’qir ekanmiz, uning hayotiy real voqealarga asoslanganligi 
hamda axloqiy jihatdan bolalarga yaxshi ta’sir ko’rsata olishi bilan ajralib turishining 
guvohi bo’lamiz. Ayniqsa, adibning 1-sinf O’qish darsligida keltirilgan “Chiroyli 
salom” hikoyasi o’zining tarbiyaviy-axloqiy jihati ustunligi, tili ravon, sodda hamda 
bolajonlar tilida yozilganligi bilan ajralib turadi. Hikoyada Bobo va nabirasining 
o’zaro suhbatiga guvoh bo’lamiz. Jajjigina qizaloq bobosiga chiroyli salom berishi 
uchun apil-tapil yuzqo’llarini yuvishi va bobosi ketib qolmasidan oldin unga salom 
berishga shoshilishi haqida hikoya qilinadi. Hajmi jihatdan juda qisqa berilgan bu 
hikoyaning zamirida esa juda katta ma’no-mazmun berilgan. Biz o’zbeklarda 
“Salomingga qarab sening kimligingni aytish mumkin” degan naql bor. “Odob boshi 
salom”, - deb ham xalqimiz bejizga aytmagan yoki biz sevib o’qiydigan 
ertaklarimizda ko’p uchraydigan jumlalardan biri ham salom berish bilan bog’liq: 
Saloming bo’lmaganda seni bir yamlab yutar edim... E’tibor bering-a, salom 
berishning o’zid4a qancha hikmat yashiringan. 
Biz o’quvchilarni maktabga ilk qadam qo’ygan kunlaridan boshlab ularga 
salomlashish odobini o’rgatamiz. “Assalomu alaykum” - “Sizga salomatlik tilayman” 
degan ma’noni anglatishini va salomlashganda o’ng qo’limizni ko’ksimizga qo’yib 
salom berishimiz kerakligini hamda salomlashganda to’liq salom berish lozimligi 
to’g’risida o’quvchilarga ma’lumot beramiz. “Vaalaykum assalom”, ya’ni, “Sizga 
ham sihat-salomatlik tilayman” ma’nolarini o’quvchilarga aytamiz.  
Ushbu hikoyada ham nabirasi Niginaning bobosiga choiroyli qilib salom bergani 
aytiladi. Hikoyada boboning nabirasiga bergan tanbehiga diqqat qiladigan bo’lsak, 
bobo “salomni ertalab vaqtli turib beradilar” - deydi. Biz shu o’rinda o’quvchilarga 
salomlashish qoidalarini “qay holatda salom berish mumkin, qayerlarda salom berish 
mumkin emas” kabi qoidalarni ham uqtirishimiz lozim. Bugungi kunda biz ko’p duch 
kelgan holatlardan biri yoshlarimizni ko’p holatlarda salom bermasliklari yoki salom 
berganda to’liq shu jumlani aytmasliklaridir. Hadisi sharifda bu xususida shunday 
deyiladi: bir kishi Rasululloh sallollohu alayhi vassallam: “Islomning qaysi amali eng 
yaxsi” deb so’raydi. Ul zot javob berdilar: “Islomning eng yaxshi amallari bu 
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ochlarga taom berish va tanigan-u tanimagan kishingga salom berishdir”. 
O’quvchilarga salom berishning eng qisqa ko’rinishi “Assalomu alaykum” degan 
jumla ekanini singdirish nafaqat o’qituvchilarimiz, balki otaonalarimizning ham 
vazifasidir. Zero, tarbiya oiladan boshlanadi. Donishmandlarimiz “Tarbiya qancha 
mukammal bo’lsa, xalq shunchalik baxtli yashaydi”, deya bejiz aytishmagan. Biz 
Safar Barnoyev hikoyalarida ana shunday tarbiya namunalarining guvohi bo’lamiz. 
Shu boisdan ham o’quvchilarni kitobga bo’lgan mehrini oshirish kunning eng muhim 
vazifa bo’lmog’i lozim. Badiiy asarning eng muhim xususiyati shundaki, u inson 
qalbini mayinlashtiradi, tuyg’ularini o’tkirlashtiradi, ma’naviy-ruhiy barkamollikni 
tarbiyalaydi. Shunday ekan, kelajak avlod bo’lgan yosh o’quvchilarga yoshligidan 
kitob o’qishga mehr uyg’otaylik va ularga namuna bo’laylik.  
O’zbek bolalar adabiyotidagi juda koʻp hikoyalarda kichkintoylar hayoti oʻz 
ifodasini topmoqda. Shodmonbek Otaboyevning “Itolgʻi” hikoyasi qush, qurt-
qumursqalarni sevish, ardoqlashga qaratilgan. Itolgʻi chumchuq va chugʻurchuqlarni 
tutib olib yeydigan qush. Shukurali aka Itolgʻini jiyani Shavkatga sovgʻa qiladi. 
Shavkat uzum qoʻriqlashda undan foydalanmoqchi edi. Ammo qush ularnikida oʻzini 
erkin sezmaydi. Buning sababini surishtirganda Shavkatning otasi bu qush ozod va 
erkinlikni qoʻmsayotganligini tushuntiradi. Shavkat qushlarni yaxshi koʻradigan, 
rahmdil bola. U Itolgʻini qafasda uch kun zoʻrgʻa ushlab turadi. Qafasda qush emas, 
oʻzi oʻtirgandek boʻladi va Itolgʻini qafasdan butunlay chiqarib yuboradi. Qush 
bolaga “rahmat” degandek parvoz qilib ketadi.  
Bolalarning o’ziga xos dunyosi, ular orasida sodir bo’luvchi har xil ziddiyatlar, 
turmushni o’rganishga bo’lgan intilishlar va boshqalar hikoya uchun qiziq material 
beradi. Tabiiyki, bu hikoyalarning markaziy qahramonlari, asosan bolalarni kundalik 
hayotda: uyda ko’chada, o’rtoqlari davrasida, kattalar orasida tasvirlab, ularning 
badiiy obrazini yaratish orqali qalblaridagi yaxshilikka, ezgulikka, go’zallikka 
intilish, yomonlikka nisbatan murosasiz bo’lish kabi xislatlarni rivojlantirishga 
harakat qiladilar.  
Ma’lumki,bolalar adabiyotning o’ziga xos muhim xususiyatlaridan biri aniqlik 
va ravshanlikdir. Chex shoiri Ya.Olbrax qayd etganidek, -Bolalar uchun 
yozayotganda - daraxtga qushcha o’tiribdi‖ kabi umumiy tarzda emas, balki -Olxa 
(zirk) daraxtida sariq chumchuq o’tiribdi‖ shaklida aniq yozish kerak‖. O’zbek 
yozuvchilarining bolalar uchun yozgan hikoyalarining ko’pchiligida ana shu 
talablarga rioya qilingan. Shu nuqtai nazarda R.Azizxo’jaevning «Oyijon» va 
A.Irisovning «Bilmay qolib» nomli hikoyalarini ko’rib chiqaylik. «Oyijon» 
hikoyasida muallif bola tabiatidagi bir salbiy xislatning yo’qolish jarayonini aniq 
voqea tasviri orqali ko’rsatgan. Buning uchun u tazod usulidan foydalangan. 
Hikoyadagi Qosimjon hamisha «bo’lar-bo’lmas»ga xarxasha qilib, oyisini bezor 
qiladi. U ammasinikiga borganda o’zi tengi Po’latjonning oyisiga qilayotgan 
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muomalasini ko’rib hayron bo’ladi. Po’latjonning ortiqcha xarxasha qilmasligi, 
ayniqsa, oyisini «oyijon» deyishi Qosimjonga qattiq ta’sir qiladi. Bola ruhiyatida 
qandaydir o’zgarish ro’y beradi. Hikoyada qahramonning ichki kechinmalari 
tasvirlanmagan, balki faqat tashqi harakati xursand qiladi. Kichik yoshdagi bola 
hikoyadagi o’z tengdoshining xatti-harakatini aniq voqea ifodasi orqali bemalol 
tasavvur qila oladi. U uyiga kelishi bilan oyisini «oyijon» deb chaqiradi. Oyisining 
unga ochiq chehra bilan javob qaytarishi Qosimjonni xursand qiladi. I.Qо’chqortoyev 
- “Handalak” hikoyasida hamma vaqt birovni kamsitish evaziga maqtanadigan bola 
obrazini yaratarar ekan, dialog usulidan unumli foydalangan. Hikoya syujetidan 
ma’lumki, aka-uka handalak va qovun ekishgan. Uka-Karimning handalagi pishgan, 
aka Odilniki esa hali xom. Onasi paykallarni oralab kо’rgandan sо’ng, Karim bilan 
ona о’rtasida shunday suhbat bо’lib о’tadi: - О’rgilay Bolalarimdan! - dedi. -
Qovuning pishibdi-ku, qо’zichog’im. - Odilniki xom! - dedi Karim gerdayib. - Uning 
qovuni hali pishmagan. - Odilning qovuni hali yetilmagan-da, о’g’lim, - dedi Qumri 
xola. -Meniki yetilgan! Yana maqtandi, Karim. Muallif ortiqcha izohsiz bola 
tabiatidagi kamchilikning yoshdagi kо’z о’ngida namoyon bо’lishiga erisha olgan. 
Chunki dialogdan yaqqol kо’rinib turibdiki, Karim handalagi pishgani uchun 
shu darajada sevinayotgani yо’q, balki akasi - Odilning qovuni xom bо’lib, о’ziniki 
pishganidan kо’proq sevinmoqda. Hikoyaning keyingi epizodidagi qahramon nutqi 
orqali uning tabiati yanada yaqqol namoyon bо’lgan. Karim akasining oldiga borib: - 
Sening qovuning xom! - dedi. Odil indamadi. - Mening handalagim pishgan, -deb 
yana gapirdi Karim. - Mazza qilib о’zim yeyman. Birini erta bilan, birini tushda, yana 
birini kechqurun yeyman. Senga bermayman. Muallif bola obrazini nutqi orqali 
yaratar ekan, hayotda: uyda ko’chada, o’rtoqlari davrasida, kattalar orasida tasvirlab, 
ularning badiiy obrazini yaratish orqali qalblaridagi yaxshilikka, ezgulikka, 
go’zallikka intilish, omonlikka nisbatan murosasiz bo’lish kabi xislatlarni 
rivojlantirishga harakat qiladilar.  
Ma’lumki,bolalar adabiyotning o’ziga xos muhim xususiyatlaridan biri aniqlik 
va ravshanlikdir. Chex shoiri Ya.Olbrax qayd etganidek, -Bolalar uchun 
yozayotganda - daraxtga qushcha o’tiribdi‖ kabi umumiy tarzda emas, balki -Olxa 
(zirk) daraxtida sariq chumchuq o’tiribdi‖ shaklida aniq yozish kerak‖. O’zbek 
yozuvchilarining bolalar uchun yozgan hikoyalarining ko’pchiligida ana shu 
talablarga rioya qilingan. Shu nuqtai nazarda R.Azizxo’jaevning «Oyijon» va 
A.Irisovning «Bilmay qolib» nomli hikoyalarini ko’rib chiqaylik. «Oyijon» 
hikoyasida muallif bola tabiatidagi bir salbiy xislatning yo’qolish jarayonini aniq 
voqea tasviri orqali ko’rsatgan. Buning uchun tazod usulidan foydalangan. 
Hikoyadagi Qosimjon hamisha «bo’lar-bo’lmas»ga xarxasha qilib, oyisini bezor 
qiladi. U ammasinikiga borganda o’zi tengi Po’latjonning yisiga qilayotgan 
muomalasini ko’rib hayron bo’ladi. Po’latjonning ortiqcha xarxasha qilmasligi, 
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ayniqsa, oyisini «oyijon» deyishi Qosimjonga qattiq ta’sir qiladi. Bola uhiyatida 
qandaydir o’zgarish ro’y beradi. Hikoyada qahramonning ichki kechinmalari 
tasvirlanmagan, balki faqat tashqi harakati xursand qiladi. Kichik yoshdagi bola 
hikoyadagi o’z tengdoshining xatti-harakatini aniq voqea ifodasi orqali bemalol 
tasavvur qila oladi. [1.3 ]. 
Blishimiz mumkin va shuning o’zidanoq yaqqol seziladiki, bugungi davrda 
o’quvchilarimizning hikoya o’qishga bo’lgan ehtiyoji kundan kunga tobora ortib 
bormoqda. Shuni ham alohida ta’kidlash joizki, bolalarni kitobga bo’lgan 
qiziqishlarini oshirishda hikoyaning o’rni beqiyos. Hikoya o’qishni yoqtirgan bola 
tabiiyki, keyinchalik yirik hajmli asarlarni ham o’qishga qiziqishi ortib boraveradi. 
Bugungi kunda hikoya o’zining real hayotiy voqealarga asoslanganligi bilan 
kitobxonlarni o’ziga jalb etadi, shu sababli ham bugungi kunda axloqiy-tarbiyaviy, 
ibratli, atrof-muhit, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, ijtimoiy hayotni tasvirlaydigan 
hikoyalarga ehtijoy ortib bormoqda. Agar biz bugungi kundagi hikoyalarni 
o’qiydigan bo’lsak, unda hayotimizning barcha jabhalarini sodda bolalar 
tushunadigan tilda, aniq va ravon bayon etilganligining guvohi o’lamiz. O’tgan asr va 
bugungi kun hikoyalari orasidagi farq ham ana shunda. XX asr hikoyalariga agar 
diqqat qiladigan bo’lsak, uning mazmun-mohiyati ijtimoiy hayot masalalarini keng 
doirada ochib berishining guvohi bo’lamiz. Shu o’rinda hikoya janri o’plab 
yozuvchilar tomonidan yanada boyitilmoqda. Darsliklarimizning 20-30 foizini esa 
hikoyalar tashkil etmoqda, bu esa XXasr bolalar hikoyachiligi taraqqiyotining 
bugungi kunda o’sib borayotganining yaqqol isbotidir. 
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